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Exterior deis 
multisalesQscar. - - ^ " 
t^ cxi i ibició del c inema y ha e x p e r i i u e n t a t uns canvis radicáis en pocs anys. El fenomen, de m dimensión^ universals, 
ha estat perceptible a les comar -
ques de Gi rona tan sois des del 
d e s e m b r e del 1997 , en q n é va 
ob r i r el mul t ic inenia Lauren de 
Girona. La liturgia de venre una 
pel'lícula, oficiada fins aleshores de 
manera exclusiva per un projector, 
una pantalla i un acomodador que, 
amb la lot a la má, et guiava a! 
seient, és en els multisales moderns 
una qüestió m o k menys solemne i 
sí molt lúdica, en la qual la banda 
sonora del film s 'acompanya del 
cruixit de les crispetes i els xarrups 
de la b e g u d a ref rescanc . La 
peMícula continua sent important, 
pero menys, perqué teñen mok de 
pes els complements que l'especta-
dor es trobara al vestíbul. 
Ara fa vint anys 
El cinema va ser el rei de Toci deis 
caps de setniana fms a la década 
deis anys setanta. Aleshores va patir 
la g ran cr is i p r o v o c a d a p e r la 
popularització del vídeo: un per-
cencatge impor tan t deis especta-
dors íidels a les sales gironines va 
resultar que no lio eren tant , de 
fidels, i en Uoc de sortir al carrer es 
van quedar al sofá de casa. Qüestió 
de comodi ta t i, també, d ' e c o n o -
tnia: per menys del preu d'una sola 
entrada de cinema, tota la familia, 
escarxofada davant del receptor , 
reia, patia o plorava amb els accors 
i actrius del nioment . 
Ara fa vine anys, a les comar-
ques de Girona. els caps de setmana 
es podia escollir entre vint- i -cinc 
sales, que suposaven vint-i-sec pan-
talles: a Girona, els Catalunya (en 
aquells momencs, amb noniés dues 
sales), el Modern (també dues sales). 
TAlbéniz, r O r i e n t , l 'Ul tón ia . el 
Gran Via i el Coliseum; a Figueres, 
el Savoy, el Juncaria i Las Vegas; a 
Palamós, l 'Arinco; a Platja d'Aro, 
rivan i l'AvingLida; a Santa Coloma 
de Farners, el Catalunya i el Fénii-
na: a O l o t , el N u r i a , el G r i d ó . 
fideal, el Colon i el Teatre Princi-
pal; a Cassa de la Selva, la Coma; i a 
la Bisbal, TOlimpia. La puixani,-a del 
cinema en fonnat vídeo va obligar 
els exhibidors a reaccionar. Alguns 
van tirar la tovallola i d'altres van 
optar per niodernitzar-se. 
Concentració de pantalles 
Si bé en les ciutats pctices s'han 
mantingut la majoria de les sales o, 
fins i tot, n'han obert de noves, a 
Girona, Figueres i Olot el panora-
ma s'ha t r ans fo rma! de mane ra 
absoluta i s'ha produi't - o es pro-
dLiira a curt t e rmin i - una concen-
t rac ió de pantal les en uns pocs 
complexos. Loferta ha pujat a sei-
xan ta -dues pantalles, situades en 
vint-i-quatre espais difereiits. 
A la capital, on ja es comptava 
amb el precedent tot just insinuat 
deis Catalunya (tres sales, pero de 
c o n c e p c i ó t r ad ic iona l ) , un deis 
e x h i b i d o r s mes po ten t s a nivel! 
estatal, Lauren, va ser Fencarregat 
d ' i n a u g u r a r el n o u f o r m a t . El 
desenibre del 1997 escrenava un 
complex amb nou sales i capacitat 
p e r a uns 2.31)0 e spec t ado r s al 
polígon Mas Xirgu, ais afores de 
la c i u t a t . F i d e l al m o d e l q u e 
Europa havia importat deis Estats 
Units una década enrere i que des 
de feia u n s c i n c anys s ' anava 
imposant a les principáis ciutats 
catalanes i espanyoles, els Lauren 
van mostrar el camí ais projectes 
que poster iorment s'lian mater ia-
l i tzat a la d e m a r c a c i ó . F o r m a l -
m e n t , es t racta d ' u n ediflci de 
nova planta, mes funcional que no 
pas bonic, amb botigucs de m e n -
jar a la planta baixa, les sales al pis 
s u p e r i o r i mo l t d ' a p a r c a m e n t a 
Texterior. La parada de les crispe-
tes, a tocar les sales d'exhibició, va 
e s d e v e n i r u n a i c o n a d ' a q u e s t s 
nous santuaris: un estudi publicat 
l 'octubre del 1999 assenyalava que 
la venda de popioin representava el 
vint per cent deis ingressos deis 
mukisales, i que quasi la meitat de 
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El cinema Gran Via 
abansde la seva demolició 
la clientela (exaccanient, un 4H%) 
en compra. Encara que no hi lia 
dades disponibles al respecte, és 
fácil d ' i n i ag ina r la i m p o r t a n c i a 
que deu teñir en el balant; final la 
facturado deis que fan entrepans, 
p repa ren pizzes o submin i s t r en 
caramels, que son els p roduc tes 
que iTiai lalten a r e n t o r n de les 
pantalles. Els Lauren van mostrar 
tanibé que el nou modal apostava 
forc per dos atractius mes, en rela-
ció amb la majoria deis cinemes 
tradicionals: d 'una banda, la quali-
tat de la iniatge i del so —gracies a 
la incorporació deis sistemes mes 
n ioderns , tendents a embolcallar 
Tespectadí)]" perqué aquest es senti 
m e s i n t e g r a t a la trama—, i de 
Taltra, la comodi ta t deis seients. 
A i x ó s ' aconsegLie ix a m b u n e s 
butaques mes ampies, sovint equi -
pades amb suports per deixar-hi la 
begtida o el po t de c r i spe tes , i 
també fent que la sala tingui una 
gi'an inclinació, a ñ que la visió de 
la pantalla sigui mes nitida. 
A nivell conceptual, el model 
de multisales respon a la inversem-
blant carrera consunúsCa que carac-
teritza la societat del pas del segle 
X X al XXI . Tot el complex és un 
aparador llaminer per si mateix i, 
albora, una pefa - l a pe^'a c l a u -
d'una maquinaria per distribuir les 
peMícules amb la fínalicat que, eti 
pocs dies, les novetats siguin vistes 
peí major nombre possible d'espec-
tadors. En la vida tan efímera del 
f i l n i - en t r e t en imen t , disposar de 
moltes sales és indispensable. 
La competencia deis Lauren es 
va haver de be l luga r de pressa. 
Uoctubre del 1998, l 'Albéniz, de 
Girona, va transformar-se en un 
multisales, encara que molt part i-
cular. En lloc d'estar situat ais afo-
res de la c iu ta t - c o m obl iga el 
model nord-americá— es va obrir 
allá mateix on havia estat, al bell 
mig de Girona. Per raons obvies, 
a r q u i t e c t ó n i c a m e n t t a m p o c és 
ortodox, ejicara que sí que ho és 
quant a estética interior i mentali-
tat comercial. Les seves deu sales 
están coiuplementades per les cris-
petes, la botiga de caramels i un 
bar. C o m que está al centi'e, no hi 
van ins ta l - la r r e s t a u r a n t s , c i r -
cumstáncia c]ue sembla deixar els 
Albéniz en inferioritat de cond i -
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cions respecte deis aln-es multisales, 
A hivor scLi té, en canvi, que els 
gironin.s del centre no necessiten 
agafar el cocxe per ;inar-hi. 
El paradigni;! del coniplex de 
cinema es recupera el deseiiibre del 
2000, anib la inauguració deis 
Óscar: están ais afores, teñen tota 
una planta dedicada ais nienjars i el 
seu aspecte general recorda sobre-
coc el d'un centre comercial. Els 
seus proniotors —la familia Agustí, 
que previament va tancar l'Ultónia 
i els Catalunya- han apostar deci-
didamcnt peí factor conioditat -els 
seients son ampies- i han introduVt 
a Girona les sales de gran inciina-
ció. Una part de !a capacitat de les 
seves onze sales está en grades, de 
manera que els caps de la fila del 
davant no molesten en absolut, 
A la ciutat de Girona la graii 
nioíi\ida deis multisaies sembla haver 
. « , 
^ ^ 
acabat. Queda pendent la rcobertu-
ra deis ABC Piafa, ara en qualitat 
d'annex deis Albéniz. En aquests 
tres anys de revolució han caigut els 
esnientats Catalunya i Ultónia, 
pero els cinéfils van recuperar el 
desembre del 2000 el TrufTaut, una 
sala per a les versions origináis ins-
taMada al Modern, que justament 
havia tancat uns anys bans. 
Fora de Girona, 
continua la revolució 
A fora de la capital, !a transforma-
ció esta a mitges. Es dona la sin-
gular circumstáncia que, al costat 
de tlamants multisaies, sobreviuen 
cinemes «de tota la vida», com el 
Montserrat, de Tossa cié Mar; el 
Montgn, de Torroella; el Comtal, 
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El cinema Albéniz, 
abans de la seva demolició. 
df lí^ipoll; el CatalunvLi, de lí^ibes; 
e] Casal, de Camprodon; el C e n -
t r e , d ' A r b ú c i e s ; i ' E s p i n e t , 
d'Anglés; el Savoy, de Figueres; i 
els Colon , Nur ia i Gr idó , d 'Olot . 
En altres indi'ets funcionen sales 
modernitzades, per bé que son de 
c o n c e p c i ó classica: la Casa de 
Cultura, de Llan<;á; i els Avinguda 
i Ivan. de Platja d 'Aro. A l'estil 
deis Catalunya de Girona, a Pala-
mós están obertes les tres sales de 
l 'Arinco i deis Kyton, encara que 
no es poden considei'ar uns mul t i -
cineines en el sencit deis Lauren, 
Albéniz i Óscar. 
Els niul t isales de foi'a de la 
capital els t roben i en tres punts 
d e n s a m e n t poblats: Blanes (deu 
sales Lauren), Figueres (vuit pan-
Calles deis Cines Figueres) i Roses 
(un Albéniz en petir, les tres sales 
deis Cines Koses). En tots aquests 
casos es conipleixen els requisits 
de l ' o r t o d ó x i a deis c o m p l e x o s 
iniportacs deis EUA. 
El panorama actual és el d 'una 
d e n i a r c a c i ó farcida de sales de 
cinema. Segons dades de principi 
del 1999, la micjana espanyola era 
de 68 sales per cada niilió d 'habi-
tants. [a aleshoi'es -faltava coniptar 
els Osear, els Lauren de Blanes i 
els Cines R o s e s - Girona era de les 
províncies mes densament pobla-
des de pantalles. 
Accualitzant; les dades, Tíndex 
de íes co]narc[ues de Girona, anib 
550.000 habitants i 62 sales, puja a 
la xiíra de 124 pantalles per niilió 
d'habitants, el doble de la mitjana 
espanyola. 
Aviat s'hi hauran d'afegir les 
vLiit sales p ro jec tades a Oloc , i 
pütser —encara que és una possibi-
litat r e m o t a - un altre coniplex a 
Banyoles, 
En el cas garrotxí, la creació 
del m u l t i c i n e m a , q u e p e n s e n 
inatigurar per les fesces del Tura 
d'aquest any, comportara el tanca-
men t del Colon, que té niig segle 
d ' h i s t ó r i a , i q u e els a m o s deJ 
Nur i a i el Gr idó es plantegin el 
futur d'aquesces dues sales. Olo t ja 
va perdre ais anys 80 les sessions 
de c i n e m a comerc ia l de l ' ldeal 
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—transfonnat en un editici de .ser-
veis- i del Teacre Principa!. 
N o és estrany que en el rain 
parlin de saturació. 
Les cstadísciques referides a tot 
l'Escat assenyalen que la ^enc que 
va al cinema almenys un cop al mes 
es limita a ta incitaí de la població 
d 'einre 15 i 55 anys. El n o m b r e 
d'espectadors que van teñir les sales 
de tot Catalunya el 1998 va ser de 
26,7 niilions. un;i xitVa mok pedta 
si la coniparem amb els 73 milioiis 
que van passar per les taquilles ol 
1966, just quan el cinema estava en 
el sen moment niés dolt-
[-•el que ta a la ciutat de Giro-
na, fojits del sector, citanc dades 
de! 1999, xifren en 1,4 niilions els 
especcadors de les sales locáis. 
g,,Gab¡na de projectors 
Sdels cinemes Óscar, 
C o m q u e es calcula que la 
clientela potencial és de poc mes 
d e 2 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e s ( l ' á r ea 
me t ropo l i t ana i comarques veT-
nes), cada habicant d'aquesta zona 
hauria anat set vegades al cine en 
LUÍ any. un índex sicuat a! Uindar 
del que es considera rendible. 
Ramón Esteban Pagés 
